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辤识邶蹙 ⬰ ㄮ 〮 ㈮ 〮 〮
荔腛荲荘邶蹙 ⬰ ㄮ 〮 㜮 〮 〮
辬钄钄迣 ⬰ 〮 〮 ㌮ 〮 ㄮ
釥鍳蹳
ㄨ辊鎾趀 ㈨覿詩趀 ㌨遬賻隧鍸趀 鋨邔趀
辤识 荔腛荲荘邶蹙 ⬱ 〮 〮 ㌮ 〮 〮
辤识邶蹙 ⬱ ㈮ 〮 ⬸ 〮 〮
荔腛荲荘邶蹙 ⬱ 〮 〮 㐮 〮 〮
辬钄钄迣 ⬰ 〮 〮 ㌮ 〮 ㄮ
镜銍 鏠苍 鉬腁 苍 膓 苍 膓苍 膓邅辀苅靌裓腁 苍 膓邅辀苅靌裓苅苈芢豗邔
⠲ 辬钄识釔闊辬钄钄迣
芳苧苉腁 苌 貋觊苰辬钄识苌识釔闊 苉販苩芽苟苉腁豯跏蹙识迈 辤识鎝豶 苉苦


















苆赬芦苧苪苩腂宐ⴲ⸬ⴲ 识釔闊辬钄钄迣觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
蹑赬 闊豦遽镜 镜㌭㈭ㄭ㈮ 识釔闊辬钄钄迣觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
遽㌭㈭ㄭㄬⴲ 识釔闊辬钄钄迣觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
㌭㈭㈮ 鍳鎹镻貧闊 识釔闊辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苌鎮釔閪郍
辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苈苇苰鎮釔鍉苉閪郍芷苩芽苟苉腁 辤识鎝豶 貧隯豯跏豶蹚ꎂ
苇苉苦苩鍳鎹镻貧闊苌觟讎 鑎諔苌遬賻 遬鎖軀躿辬钄钄迣苢荔腛荲荘邶蹙苌 鑎隈苉详
郘苁芽闏覻鞦苰蹚鋨芵腁㈭㈭㌮苅苌视豶迁铯苌閪郍鎯靬苉腁 遬鎖軀躿貧隯辊鎾 观轚鉮遬
賻隧鍸苈苇苆花苪苧苌闏覻鞦苆苌論豗苰觱譁閪郍芵芽腂












































































































































蹑赬 闊豦遽镜 躮ꖕ㈭ⴱⴲ 辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙闏覻鞦觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
㌭㈭㌮ 鍳鎹镻貧闊 识釔闊辬钄识 荔腛荲荘识苌轝识裵邔 躖识辊邔苌赜醢閪郍
辬钄识 荔腛荲荘识苌轝识裵邔 躖识辊邔苰赜醢鍉苉閪郍芷苩芽苟腁 辤识鎝豶 躖识
辊諩识鎝豶 苉苦苩鍳鎹镻貧闊苌觟讎 鑎諔苌遬賻 遬鎖轝识裵邔腁遬賻 遬鎖躖识辊
邔譹苑躖识辊鎖轝识裵邔苆腁 遬鎖軀躿貧隯辊鎾 观轚鉮遬賻隧鍸苌論豗苰腁ⴲⴱ 鎯
靬苉鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳苌 鋊 苨苌野进苉苂芢苄觱譁閪郍芵芽腂
⠱ 辬钄 荔腛荲荘遬賻 遬鎖轝识裵邔







荁苰镍鎪苉腁釥譋雍辬钄鍘關 裣雲覻迏镩 躩鎮軔 軯隡賢詹镩辬钄识苈苇苅苍邳
苌辊鎾鉥邫鉬芪販苧苪腁辊鎾苌趂芢鍳鎹镻貧苅醊野鍉苉遬賻 遬鎖轝识裵芪醽芩
苁芽花苆芪諏蹀芳苪苩腂























































宐ⴱⰳⰵ 遬賻 遬鎖辬钄 荔腛荲荘轝识裵邔 躖识辊邔譹苑躖识辊鎖轝识裵邔閪郍貋觊
蹑赬 闊豦遽镜 躮ꖕ㌭㈭㌭ㄬⴳ 鍳鎹镻貧闊遬賻 遬鎖辬钄 荔腛荲荘轝识裵邔 躖识辊邔 躖识辊鎖轝识
裵邔觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
躮ꖕ㌭㈭㌭㐬ⴹ 识釔闊遬賻 遬鎖辬钄 荔腛荲荘轝识裵邔 躖识辊邔 躖识辊鎖轝识裵邔
觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳

































































































































































































鍳鎹镻貧鎙⨶ 识釔闊苌迚跗苈闏覻苉苂芢苄苌郠难苍迈鞪芷苩腂躮镜㌭㈭㐭ㆁ㘮 苰 蹑迆芠苨芽芢腂
㌭㈭㐮 鍳鎹镻貧闊 识釔闊辬钄识 荔腛荲荘识苌轝识裵邔 躖识辊邔苌鎮釔閪郍
芳苧苉腁辬钄识 荔腛荲荘识苌轝识裵邔 躖识辊邔譹苑躖识辊鎖轝识裵邔苰鎮釔鍉苉閪
郍芷苩芽苟苉腁 辤识鎝豶 貧隯豯跏豶蹚 苈苇苉苦苩鍳鎹镻貧闊苌觟讎 鑎諔苌遬賻
遬鎖轝识裵邔 躖识辊邔譹苑躖识辊鎖轝识裵邔苌 鑎隈苉详郘苁芽闏覻鞦苰蹚鋨芵腁






























苜芽 苌 諺 苉芨芢苄苌苝难詭苈邳苌鉥韍邫芪販苧苪腁辬钄
识鎯靬苉资讵諺苉釥譋雍覻芪適英芾苠苌苆還蹀芳苪苩腂
蹑赬 闊豦遽镜 躮ꖕ㌭㈭㐭ㄬⴶ 鍳鎹镻貧闊遬賻 遬鎖辬钄 荔腛荲荘轝识裵邔 躖识辊邔 躖识辊鎖轝识
裵邔闏覻鞦觱譁閪郍貋觊 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
镜㌭㈭ⴷ 辬钄 荔腛荲荘遬賻 遬鎖钄迣 邶蹙 轝识裵 躖识辊邔 躖识辊鎖轝识裵邔
闏覻鞦觱譁閪郍貋觊 鑎闏覻鞦⨷ 辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苈苇苉苍视豶迁铯閪苆蹙识銆諔鎊鏼閪芪諜苜苪苄芢苩花苆苉銍裓芷苩镋靶芪芠苩腂
ⴳ 鍳鎹镻貧闊苉販芽辬钄 荔腛荲荘识 视豶迁铯諔苌铤該閪郍
㌭㌭ㄮ 辬钄 荔腛荲荘识苆视豶迁铯苌赜醢鍉铤該閪郍































































































辬钄钄迣 荔腛荲荘 邶蹙 视豶跠荔腛荲荘 迁铯铤該
釥鍳蹳蹑赬 闊豦遽镜 镜㌭㌭ㄭ 辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙 视豶跠荔腛荲荘迁铯鉥韍邫铤該
㌭㌭㈮ 辬钄 荔腛荲荘识苆视豶迁铯苌鎮釔鍉铤該閪郍





































蹑赬 闊豦遽镜 镜㌭㌭㈭ 辬钄 荔腛荲荘邶蹙 轝识裵 躖识辊闏覻鞦 视豶迁铯闏覻鞦鉥韍邫铤該
镜㌭㌭㈭㈬ⴳ 辬钄 荔腛荲荘邶蹙闏覻鞦 视豶迁铯闏覻鞦鉥韍邫躞豮韱铤該遽㌭ⴲⴱ 辬钄 荔腛荲荘邶蹙醼闏覻鞦 视豶迁铯闏覻鞦鉥韍邫铤該 鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳
㌭㌭㌮ 辬钄 荔腛荲荘识苆视豶迁铯苌识釔闊 赜醢鍉铤該閪郍
ⴳㄮ 苅販芽 辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苈苇苆视豶跠荔腛荲荘迁铯苌闏覻苰腁识釔闊苉
迁铯蹸软苆野覞苃芯苄赜醢鍉苉铤該閪郍芵芽腂




































































































































蹑赬 闊豦遽镜 镜㌭㌭㌭ㄬⴲ 识釔闊辬钄钄迣 荔腛荲荘轝识裵邔苆视豶跠荔腛荲荘迁铯苌鉥韍邫铤該
鍳鎹镻貧鎙 釥鍳蹳

















遬賻隧鍸鉥韍邫苍遈鞿 轚裟跠苈苇苅邳苅芠苩芪賰鋊鋊遍 闛貒裣韃 讳靻賢詹跠
荔腛荲荘苈苇苌铯雚苌裪閔苅閉苅芠苨腁 鍳蹳閔苦苨鉮闻閔苌闻芪迁铯芪醽芩苁芽腂
苜芽腁鍳鎹镻貧闊 铯雚闊视豶迁铯苌闏覻鞦苉苂芢苄苍腁 遬鎖軀躿貧隯辊鎾 观轚
鉮遬賻隧鍸苈苇苉野芷苩鉥韍邫苍陷苇諏蹀芳苪芸腁鍳鎹镻貧闊苌视豶迁铯苍苙苚酓閔
苌諺諔 铯雚苅 醊躗鍉ꎂ 醝貸芵苄還裚芵苄芢芽苆還蹀芳苪苩腂
㐭ㄭ㈮ 辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苌銷諺闏覻
⠱ 辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苈苇苌銷諺闏覻 辬钄苍鋢釘 荔腛荲荘苍醝见





賻 遬鎖 賂遬荔腛荲荘論顁 躖识辊邔苍覡钇芢腠铷醝苅還裚芵苄芢苩腂
⠲ 鍳鎹镻貧闊辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苌銷諺闏覻 釥鍳蹳閔苅苌 遖鋂釣軓ꎂ 適鍗











苈苇苉钺芢辬钄识苌遖鋂釣軓苢荔腛荲荘识苌遖譋鍗詊芪適英芾苆赬芦苧苪苩腂㐭ㄭ㌮ 辬钄 荔腛荲荘识 视豶迁铯諔苌铤該閪郍
鍳鎹镻貧闊苌辬钄钄迣 荔腛荲荘邶蹙苆视豶迁铯苌 遬鎖軀躿貧隯辊鎾 观轚鉮遬賻
隧鍸苈苇苉野芷苩鉥韍邫苰铤該芵芽迪趇裈覺苌苦芤苈貋觊苆苈苨腁辬钄钄迣 荔腛荲
荘邶蹙苌闻芪视豶迁铯苌閪镺苦苨苠辊鎾苌趂芢鍳鎹镻貧醤苉闎苁苄閪镺芵苄芨苨腁芩
苂貒赎 賢詹荔腛荲荘苰銆道苉闎趷芪詧釥芷苩 迁铯顒软ꎂ 钭邶芵詧釥芵苄芢芽花苆
芪鞝觰芳苪苩腂
















貒赎 賢詹荔腛荲荘苅苌貰銘苈 迁铯顒软 钭邶
识釔闊苉販芽迪趇腁裣韃闛貒荔腛荲荘苢讳靻賢詹跠 荔腛荲荘論豗苈苇苉芨芢
苄腁鉮闻閔芩苧鍳蹳閔苖苌 迁铯顒软ꎂ 貰銘苉钭邶芵苄芢芽苆赬芦苧苪苩腂
ⴲ 赬 蹀 视豶迁铯苌 迁铯顒软ꎂ 鉮裦辬钄 荔腛荲荘识苌遖鋂釣軓
㐭㈭ㄮ 辬钄 荔腛荲荘识苌遖譋软鍘苆陏芫 芪芫芽迁铯軒苌 迁铯顒软



































遽㐭㈭㈭㈬ 辬钄识 荔腛荲荘识 躖识辊鎖 轝识裵鎖軀躿钄迣 邶蹙 鑎






































宐ⴱⰭ 辬钄识 荔腛荲荘识躖识辊鎖 轝识裵鎖軀躿钄迣 邶蹙闏覻鞦
㐭㈭㐮 鍳蹳閔苖苌蹑鏼轗銆苉苦苩觟迨遖鋂釣軓苆鉮闻閔苌遖鋂釣軓苌鋢釘




















ㄮ〰 㔰 〰 ㈮㔰 ㌮〰 ㌮㔰 㐮〰 㐮㔰 〰 㔮㔰


















〰 ㄮ㔰 ㈮ 㔰 ㌮〰 ㌮㔰 㐮〰 㐮㔰 〰 㔰







































识苌靕鉶苰雚鍉苆芵芽辤识详裦苰铵芦芽 趂讉轚釮詘 趂讉辤识详裦ꎂ 邮铵芷苩花苆
苉苦苨腁 迁铯顒软苰遈芢蹾 苟苄芢芭花苆芪鉮裦誈邫覻苌芽苟苉靌賸苅芠苩苆赬芦苧
苪苩腂
㐭㌭㌮ 鉮闻閔苅苌諏賵詊钭 鑟辤赈顁豧苈苇苉苦苩ꊋ 迁铯顒软ꎂ 豠邬
鉮闻閔苅苌辬钄 荔腛荲荘识芪迁铯軒苌讻隡苆論道苰轗苟苩芽苟苉苍腁鍳蹳閔苅苌








遽ㄭㄭㄮ 遬賻 ⴱ遬鎖辊鎾還裚 鏺陻酓趑














































































































軥靶鍳鎹镻貧闊 遬鎖貧隯辊鎾蹷邔還裚遽ㄭㄭ㈭㌮ 鎌讞鍳 釥跣镻苌 遬鎖貧隯辊鎾蹷邔還裚































































鎌讞鍳蹙识闊邶蹙詺還裚宐ㄭㄭ㌭ 荔腛荲荘识 覵辬钄识邶蹙詺 鑎



















㄰ 障襾 ㈰ 鑎軀躿
覵辬钄识
荔腛荲荘 识

























荔腛荲荘 识 覵辬钄识邶蹙詺醝见鞦遽ㄭ㐭ㄮ 遬鎖貧隯辊鎾ⴱ遬鎖视豶迁铯蹸软
宎镜ㄭㄭ㐭ㄮ 遬鎖貧隯辊鎾苆 遬鎖视豶迁铯蹸软苌論豗
⡴ 稱 ⡴ 稰 ⡴ ㄩ
鍳鎹镻貧貧銡辊距鉮 譹苑 郬跨蹳 陫诣轂蹳
⡴ 璔 鍳鎹镻貧苌 遬鎖视豶迁铯蹸软 鑎軀躿覿詩
⡴ 璔 鍳鎹镻貧苌 遬鎖貧隯辊鎾 鑎軀躿覿詩
稱 豗邔 辊鎾鉥邫鉬⥺ 鋨邔趀 ⡴ 賫趷趀














遬鎖貧隯辊鎾 遬鎖视豶迁铯蹸软宕ⴲ㈭ㄮ 观轚鉮遬賻隧鍸苆 遬鎖貧隯辊鎾ꔱ遬鎖视豶迁铯苌論豗閪郍
邔鉬软鍔 鏠詴镻 貧隯豯跏豶蹚 詥鑎铅 鑎軀躿覿詩苉誷蹚
ㄮ 覡鉦雊醊論
醊論豗邔
遬賻隧鍸 ⴱ遬鎖辊鎾 ⬰ ⬰ ⬰ ⬰ ⬰ ⬰





ㄩ 遬鎖辊鎾 膨 遬賻隧鍸 苌裶觊邫 ㈩ 遬鎖视豶迁铯 膨 遬賻隧鍸 苌裶觊邫
苈 芵 苈 芵
芠 苨 陫詃 裯迩 鏈雘 豑鑮 跩诊 芠 苨 郎郬 閟裤 袤鉭 趁郬 趲觪
釥跣 赌鎇 閟親 豆陻 豆陻
遖誃 諢軨 顡觌 鎿鎇 躭躙
㌩ 遬賻隧鍸 膨 遬鎖辊鎾 苌裶觊邫 㐩 遬賻隧鍸 膨 遬鎖视豶迁铯 苌裶觊邫
苈 芵 苈 芵
芠 苨 豑鑮 郧靴 镸蹒 閺賉 鏞韇 芠 苨 鏈雘 鎌讞 蹒鞜 銹軦 赌鎇
銹軦 豆陻
郂遘 趂鉭 諢軨 轈鍣 蹒賻 袤镑 釥閪
㈭戮 鑎
ㄩ 遬鎖辊鎾 膨 遬賻隧鍸 苌裶觊邫 ㈩ 遬鎖视豶迁铯 膨 遬賻隧鍸 苌裶觊邫
苈 芵 苈 芵
芠 苨 鏈雘 袤鉭 芠 苨 裯迩 閟親 豆陻
譻跨 遖誃 镸蹒 鎇趪 趁郬
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